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国学在高等教育中的三重融合
栾 泽
(厦门大学 教育研究院，厦门 361005)
摘 要:作为当代教育中最具活力的文化思潮与散发悠悠历史韵味的经典之学，国学的发
展取得了前所未有的成就。通过对国学学问体系的理性思考，我们对国学在高等教育中
发挥的指导作用有了更深的理解。只有促进学科融合，夯实国学教育的基础，并且拥有古
今中西融合的贯通视角，破除高等教育与国学之间的壁垒，才能达到国学教育人文融合的
最终目标，从而促进大学生的文化自觉。
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国学的定义，从清末至今几乎没有共识。钱穆先生曾说:“学术本无国界。国学一名，前既
无承，将来亦恐不立。特为一时代的名词。其范围所及，何者应列国学，何者则否，实难判
别。”［1］马一浮也认为，本无国学一名，“然即依固有学术为解，所含之义亦觉广泛笼统，使人闻
之，不知所指为何种学术”［2］。
当下不同学者对国学的定义有不同的看法，梳理归纳后大致有以下 3 种观点:一是认为国学
是我国传统固有之学术。从国学包含的研究内容来看，以经史子集四部为架构的知识系统，这是
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最常见的看法。蔡尚思先生说:“国是一国，学是学术，国学便是一国的学术。其在中国，就叫做
中国的学术。”［3］二是认为国学并不等于传统意义上的学问，而是近代学者受西方文化影响，借
鉴西方的研究方法，对传统学术进行研究整理。国学大师王国维在为《国学丛刊》作序时明确指
出:“今之言学者，有新旧之争，有中西之争，有有用之学与无用之学之争。余正告天下曰:学无
新旧也，无中西也，无有用无用也。”［4］三是认为国学是国家灵魂之学，是一个国家民族精神与文
化认同的基础，强调的是国学经世致用的价值和意义，是众多仁人志士面对西方军事与文化的双
重侵略时为拯救中华民族于水火之中的一次呐喊，与古代“欲亡其国，先亡其史”的说法是一脉
相承的。章太炎认为:“夫国学者，国家所以成立之源泉也。吾闻处竞争之世，徒持国学固不足
以立国矣。而吾未闻国学不兴而能自立者也。吾闻有国亡而国学不亡者矣，而吾未闻国学先亡
而国仍立者。”［5］当今的文化观念，可以说是多元涌动，对国学的认识也不尽相同。在笔者看来，
这 3 种理解都有一定的合理性，是相辅相成的。国学的研究总是要以历史为对象，离开了传统学
术，国学研究也就成了“无米之炊”，国学也不能称之为学了。
但国学教育也存在一些潜在的认识误区。比如冯浩、蒋希在《国学教育误区的审视与规避》
中就认为，目前学界对国学内容含义的划分存在两个误区:一个是单纯认为国学就是儒学，窄化
了国学的范围;另一个是将国学教育等同于读经教育，将国学学习的方式过度简单化［6］。随着
“国学”研究与弘扬的深入，人们认识到国学包蕴的优秀传统与文化精神仍具有重要的现实意
义，它对现代社会因变迁迅速与竞争激烈带来的普遍焦虑、困惑、失落等心理失衡与危机，具有重
要的裨补与挽救功用［7］，因而理应在大学教育中保留重要位置，高等教育在“为往圣继绝学”中
应当发挥更大的作用。
高等教育一方面是培养专业人才的教育，使学生成为某一领域的专门人才，这是高等教育的
基本要求。另一方面，高等教育是以培养综合素养全面的人才为终极目标的。人的综合素养主
要包括科学素养、艺术素养和人文素养。人文素养不仅注重人文知识的积累，更注重对人性、人
的存在、人的尊严、人的价值进行思考以及由此而产生的人文关怀、人文考量［8］。国学所蕴含的
广博的高深学问涉及中华五千年的天文、地理、历史，能帮助学生感悟传统文化的精义，领悟人生
真谛，从而达到使人灵秀、使人明智、使人聪慧、使人庄重的目的。国学教育的最终目标，是继承
中华民族的传统文化以及培养人格健全的中国人，所以国学教育需要完全贯穿于我国的教育体
系中［9］。如何使国学与高等教育达到真正的融合?只有让国学融合到各个学科中，让传统文化
与现代生活方式对接，从而使接受高等教育的人群通过传统优秀文化的熏陶产生真正的
文化自觉，才能使国学教育奏出时代最强音。从 2017 年开始全面推行大类自主招生的清华大
学，明确规定人文与社会类(经学方向)专业方向的申请者应受过传统的蒙学教育，能完整背诵
《三字经》《百家姓》;有较好的经学素养，可以背诵“四书”，同时具备文字学基础，能用篆书默写
540 个部首，学习过《说文解字》。可见是否具有国学专业基本素养正逐渐成为大学考量人才的
一个重要标杆。
一、学科交叉融合:夯实国学教育基础的第一步
国学教育关系到年轻一代的价值观培养问题，因此国学教育探讨的重点势必放在价值问题
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上，即通过系统化的辞章义理之学，从而培养具有中国传统文化底蕴特质的、集文化熏陶与素质
提升为一体，同时蕴含中西贯通融合思想的德智体全面发展的创新性高水平人才。
(一)学科融合的任务:“打通”学科间的壁垒
从这个意义上讲，国学作为一种教育资源确实具有特殊性，或许立足于现代课程体系分科的
角度，我们能将国学知识划归于各个不同的学科，但其独具的历史逻辑、价值视角与思考方式是
不可取代的。朱汉民教授曾经说过:“中国的传统学术是一个整体，可以说是和中国文化息息相
关的整体性的东西。你用各种学科把它分割之后，它就失去了很多原来的东西。它在那个体系
中，是一种体系性的存在。你把它拉出来用各个学科去把握它的时候，就有可能失真。”［10］传统
知识系统中，每个部分都是相互连接起来的，与现代课程体系分科不同。即使面对的是同一篇著
作，从不同的学科视角来处理最后得到的结论差异还是很大的。如此，从古至今文人志士所追求
的“通”的目标，在学术上是越来越难以达到了。与现代社会对专才的需求不同的是，传统教育
中读书人奋斗一生的理想就是成为“通儒”，而分科体系下的学科内容很难冲破彼此间的壁垒达
到融会贯通的目标。随着学科体系的细分发展，知识的划分与学科的切割日益精密，学科之间的
鸿沟逐渐加深，不同学科的专家学者之间实际上很难跨越各自的学科壁垒进行学术沟通，因而很
难把问题放置到同一个基础上来分析理解。同时我们也应该注意到，对学科细分化的批评，不应
该推翻学科化本身的逻辑合理性。事实上，没有分则没有通，学科化的目的并不是“分化”而是
“精深”，因此只有把各部分融贯起来才会有整体之学。而国学作为融合性的经典之学，不应也
不必去取代文史哲存在的独立性，而是应该去弥补由于学科分化带来的问题与不足。
(二)学科融合的意义:国学内涵的再创造
学术界现在有一种偏向，就是认为国学就是儒释道、先秦诸子百家，国学的价值就是仁义礼
智信、“和而不同”，认为研究国学就是研究天人合一等古人思想中有价值的东西。但实质上国
学的内涵远远不止于此。传统的儒家思想以及先秦诸子百家虽然属于国学，但远不是国学的全
部，国学研究的范围广阔得多。从楚辞汉赋、唐诗宋词元曲到明清小说，哪一样不属于国学?在
语言文字方面，字形的籀篆隶楷、音韵的古今演变、文字的训诂通假，哪一样不是国学?胡适在国
学季刊发刊宣言中说的“上自思想学术之大，下至一个字、一支山歌之细，都是历史，都属于国学
研究的范围”［11］。以经学为例，经学一直是中国文化绵延数千年之根本，蕴含着几千年华夏文明
的政治制度与社会生活。但是在现代文、史、哲学科分科体系下，我们研究《诗经》往往只把它视
作一部文学作品，探讨其艺术特色，而三百篇之所以成为“经”的精神，则基本上都被忽略了。与
经学不同，子学不是对经书的诠释与解读，而是诸子百家对社会现象和人生境遇的思考体验，因
此子学属于传统文化中最具特色也极具创造力的一部分，是中国传统文化的瑰宝。但在当前的
教育系统中，子学被拆分到各个学科领域之中，在文学系主要探讨《论语》《孟子》等主要作品的
语言风格与写作规律，哲学系则研究中国古代哲学思想发展的源流，而历史系则将其当作
记载历史的珍贵资料。因此，子学的真正价值被活活肢解，我们局限于分科视角常常难以窥见其
整体价值。
2017 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展
工程的意见》(以下简称《意见》)，要求各地区各部门结合各地实际予以配合。《意见》明确要求
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“构建中华文化课程和教材体系，把中华优秀传统文化融入国民教育全过程”，可见国学融入高
等教育势成必然。但大学的各种功能活动都是在学科中展开的［12］，如何重新定位国学在高
等教育中的位置，将其融进文史哲等学科当中而又不遮蔽其历史的整体价值，这是值得深入研
究的问题。
西方课程体系中除了文史哲分科外还设立了古典学科，主要对古代罗马与希腊文化做综合
研究。可见西方也早就意识到分科体系在研究古代学问当中的局限性而采用学科融合的研究视
角。朱汉文教授曾经提出国学面临的重大问题是国学与中国哲学、中国史学、中国文学的关系问
题，他认为“北京大学的‘国学门’将国学看作中国哲学、中国史学、中国文学等学科的总和，这种
‘国学’失去了中国传统学术本有的内在体系、完整知识、文化生态。但是，如果像清华国学研究
院那样完全采用传统书院体制而不分科，又很难与已经定型的现代中国的学科体制和教育体制
相容”［13］。中国古典文化具有包罗万象的特质，将国学拆分为文史哲等进行教授，符合现代学科
分类体系的基本要求，具有一定的合理性。我们并不否认这种合理性，但依据研究对象的特殊性
和学科交叉融合发展的趋势，我们只有破除学科堡垒，才能避免对传统学术的肢解与割裂，从而
更好地继承传统文化之精髓。钱钟书曾经多次提到学科交叉汇通的必要性，并形象地将学科的
交叉融合称为“混纺出新”。在他看来，文本、文化和文明都是一再翻新的纺织品，因此也都需要
混纺交织，才能不断生出新意，达至美轮美奂。
二、古今中西合璧:国学教育推陈出新的必然选择
国学与高等教育的融合，一方面需要学科交叉，夯实本民族的文化根基;另一方面需要我们
拓宽视野，“古为今用，洋为中用”，重构格局，吸收多元文化。
国学是特定时代的产物，但我们应做到通古今之变，尤其注意的应该是个“变”字。在近代
中国特殊的历史大背景下，传统文化遭受前所未有的巨大冲击。如果没有西学东渐和西方文化
的强势进逼，没有新旧思想与文化的比照、对峙以及互渗、交融，没有中国传统学术体系的逐步瓦
解与现代转型，就不可能有“国粹”意识的出现、“国故”之学的成立和“国学”运动的兴起［14］。在
如今全球化发展的历史新阶段，我们应该做些什么才能让国学焕发出时代的光彩?今天我
们所倡导的国学教育与研究，并不是单纯的国故整理和诠释，而是立足于马克思主义立场，反映
时代精神和需求，引领文化建设正确方向的文化创新，是与时代思潮和谐共生的新国学［15］。如
果不从中国近代复杂的历史背景出发，不从百年来中西文化比较的视角出发，许多困扰已久的问
题依旧解释不清。由于时代发展、社会进步，国学的概念虽然一样，但时代赋予的内涵却在不断
改变。
今日我们研究国学，基本上还会延续旧的传统，但在方法上则会有一些新的突破与尝试。国
学在高等教育中的融合绝不是对传统文化的简单复刻，更不是要完全回到过去，而是要在创新理
念的指引下，借助于现代化的手段对中国传统思想与学术进行一种重构，这样就会形成新时代的
国学。这样的国学更有条理，更成体系，更符合现代高等教育的要求。就当前而言，尽管作为文
化思潮和社会风尚的国学之风正盛，但如何立足于当代学术背景，将先进的国学理念与高等教育
有机结合起来，却依然困难重重。
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(一)古今贯通:赋予国学时代新意
首先我们应明确在高等教育中复兴国学并不等于复古国学，复兴国学强调的是继承与弘扬
中国优秀传统文化，而不是简单复刻，更不是所谓的尊古法提倡封建思想。传承国学是大学教育
的基本要求，在这个过程中我们注重的是弘扬更为优秀的传统文化，返本开新。返本，即追本溯
源，继承国学的精髓并传授给学生思想观念、技术技能与高尚品格，保留传统文化作为中华民族
精神中流砥柱的作用。开新，则是站在中西融合的高度上拓展创新，结合现代社会的发展状况创
造新的知识与技术，不断升华国学的精髓。在贯彻返本开新理念的同时，我们也应注意到，要将
国学教育与现代化融合起来并非一件容易的事情。不是简简单单地在课程表中加一门传统文化
课程，也不是仅仅转变一下观念就能实现的，它是一个需要系统化梳理的大工程。只有为国学教
育找到一条合适的向现代化发展的道路，才能让其发挥出真正的作用。《礼记·学记》曾曰:“古
之教者，家有塾，党有庠，术有序，国有学。比年入学，中年考校。一年视离经辨志，三年视敬业乐
群，五年视博习亲师，七年视论学取友，谓之小成;九年知类通达，强立而不反，谓之大成。”［16］高
等教育的最终目标也不仅仅是传递高深学问，随着现代社会的分工与交流日益频繁，价值多元化
与生活浅层化对学生的影响不断加深，为现代社会培育什么样的人才，是迫切需要高等教育解决
的问题。长久以来，我们依据西方建立的大学体制只是得其肤相而弃之精神，忽视了传统文化在
高等教育中的独特价值。这也导致我们一直所提倡的素质教育总是浮于表面进展缓慢。国学教
育恰好为素质教育的发展提供了新的契机。提起国学，我们往往想到的就是教师提供一些书目
让学生去研读，而这仅仅是将学生引入到了国学的门槛。很多时候我们只是简单地认为国学是
博大精深的知识系统，难以掌握，却忽略了通过实践来提升学生的国学素养。当下高等教育中强
调培养大学生的创新实践能力，这并不与国学教育相斥。国学是学术的，也是实践的。国学教育
的现代化，仅仅靠书本是不够的。国学的理论性与实践性是相互依存的，国学素养除了通过课堂
来培育，也可以通过生活实践来提升。这种课堂学习与生活体验相结合的国学教育方式，既可以
深化学生对国学的理解，也有利于传统文化的弘扬。
(二)中西融合:国学教育创新的有效途径
围绕国学的学术探讨，其实质就是一场东西方文化之争。一个民族所传承的教育，在任何时
候都凝结着全民族的信念与理想。我们应从中西融合的角度贯通国学与高等教育，国学教育是
优秀传统文化在大学中传播的重要载体，民族文化的核心意义离不开国学文化的传承。但令人
遗憾的是，现阶段我们的高等教育无论是教学内容还是教学方式都与传统文化存在不同程度的
断层。国学在近代引发学术争论的缘由主要是中国晚清社会出现了前所未有的时代大变局。当
时国力衰微，西方文化乘虚而入，反客为主，中国固有的社会结构遭受巨大冲击。时任直隶总督、
北洋大臣的李鸿章说:“合地球东西南朔九万里之遥，胥聚于中国，此三千余年一大变局也。”［17］
这种文化冲突其实蕴含在中西文化差异的历史渊源中。在本土文化与知识系统结构遭到否定与
质疑的基础上，我国人文学科的发展开始沿着借鉴与模仿的道路艰难前行。
近代以来，我们在学习西方文化的过程中总是过度强调“西学”的优点，而常常忽略国学的
优秀传统。例如，清末颁布的《壬寅学制》和《癸卯学制》，除了新增西学科目外还保留了传统读
经课程，但 1912 年新颁布的《壬子癸丑学制》就取消了读经课程，这就相当于舍弃了中国传统教
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育中至关重要的一项内容。五四运动提出打倒“孔家店”后，传统文化的命运更是江河日下。余
英时指出:“中国传统的知识系统有它自己特有的问题及其解决方式与技术，并不能轻易地为西
方系统所吸收。”［18］可见若一味迎合西方知识趣味，而放弃自身知识传统，不但会有削足适履之
痛，也难有真正的学术创新。国故运动的兴起旨在以西方学术规则来指导中国传统文化的再整
理。尽管国故运动的倡导者大部分是本土学者，但始终高度自觉地自求“改进”，以求更严格而
“纯粹”地适应、适用和验证西方的“科学方法”，并将自身“接轨”和融入现代西方的文明价值观
和历史观中去［19］。在这个过程中，国学在不断丧失生存空间，进而失去了存在的价值，导致了近
代国人的文化断裂，自信丧失，底气不足。但在文化发展如此困难、国学文脉气息奄奄的情况下，
我们仍然产生了一批较为经典并在国际上得到认可的国学著作。陈洪捷教授在《国学的困境与
前景》一文中揭示了原因，这些国学研究成果大多数都集中发表在 20 世纪 20 年代到 40 年代，而
这一代大师又是真正具有中国传统学术基础，又掌握西方学术研究能力的。而 50 年代后成长起
来的学者，对国学著作的贡献则较少，显然与当时否定传统学术的背景有关［20］。这恰恰可以说
明，继承传统与吸纳西学的有机结合才是学术创新的有效途径。然而随着学术环境的开放，却再
难见到大师的身影。杜祖贻教授直言不讳地指出:“十三亿的庞大人口自投于西方传统文化的
门下，作为追随者、臣服者，而自绝于其固有的历史和民族传统，自弃其文化和思想的独立性和创
造性，又有什么好处?”“此情形如果继续发展下去，一两代之后，中华固有文化势将消亡。”［21］可
见在高等教育中若只是传播西方文化而忽视国学的系统传承，就很难使人文学科得到新的助力
与发展。
三、人文交融:国学教育的最终目标
随着全球经济竞争和市场功利主义的流行，人文学科的处境变得愈加艰难。由于人文知识
往往与个体的生命成长息息相关，而科技知识对经济发展的直接效用更为强劲，因此人文学科难
以占领主流位置受到应有的关注和重视。但不可否认的是，高等教育中人文学科的知识与意义
仍然是十分必要的，因为它与大学生的生命成长密不可分。
(一)人文融合的必要性:国学文化的再传承
从教育发展的眼光来看，人文素养作为构成大学生素质的核心要素，具有普遍意义，无论是
哪方面的专业人才都应该具备基本的人文素养，而将国学融入高等教育无疑是人文素质提升的
一条重要途径。因此，国学教育的最终目标，便是努力实现国学的人文融合，追求人与国学传统
文化能够达到一种自内而外、天人合一的境界，“腹有诗书气自华”是也。具体来说，就是我们要
提高国学传播的自觉性，有计划、有选择、有针对性地对学生进行国学文化教育，运用国学本身的
知识理念和审美意蕴，提升大学生的道德品质和人格素养，在思想上、行动上实现与国学文化的
对接与统一。但遗憾的是，当代大学生受到各种世俗文化的冲击，普遍呈现国学知识不足、人文
素养缺失的状态，而国学教育从业者又往往缺乏专业性，存在国学文化底蕴不足或认知片面的问
题。国学作为一种价值系统，承载了中华几千年文化的精华，要进行良好传承，实现“人文融合”
这一国学高等教育的终极目标，仍有一系列问题亟待所有高等教育从业人员共同努力来解决，可
谓任重而道远。
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(二)人文融合的基础:提高国学教师的专业素养
首先是国学教师队伍的建设问题。自国学提出百年来，不少文人志士对这一基础问题发表
了自己的见解。尤其是近一二十年来，国学热兴起，无论是民间社团，还是大学教育研究机构，国
学逐渐成为社会关注的焦点，国学教育被赋予了太多内涵与使命，而国学教育能否取得预期的成
功很大程度上取决于国学教师的专业素养。从事国学教育的老师不仅应有扎实的理论基础，专
业知识过硬，更重要的是应怀有对民族文化事业复兴的责任心和远大志向。只有拥有了这样的
教师队伍，才能使我国传统文化真正屹立于世界民族之林，在一体化的世界中获得自己的话语
权。但毋庸讳言，当下许多教师虽然具有一定的文化功底却很少有学贯中西者，有些教师甚至对
中国的传统文化怀有偏见与误解，在日常教学活动中向学生灌输片面的、残缺的中国文化思想。
因此，提高教师队伍的国学素养显得尤为迫切。但当前我国还未设置专门的国学学位，具有国学
专业背景、接受过系统的国学培训的教师仍是一个很大的人才缺口。
如今这个人才缺口问题正愈演愈烈，许多从未接受过系统国学训练的人，趁着“国学热”，摇
身一变竟成了汉服在身、羽扇纶巾、仙风拂拂的“国学家”。诸多书院、私塾甚至女德班如雨后春
笋般冒出来，但良莠不齐，为了追求经济利益罔顾国学文化精神，国学教育市场乌烟瘴气。当然，
不能全盘否定社会上的国学普及机构，抛开那部分坑蒙拐骗的投机分子不谈，确实有一部分教育
机构聘用了有真才实学的国学教师为学生授业解惑，推动了国学的普及与传播。但不可否认的
是，这部分机构将大多数精力放在了社会普及上而忽视了教学人员素质的提高，最终恐怕只能停
留于民间说书水平。这种形式虽然为大众喜闻乐见，但终究不是国学文脉的正途。梅贻琦先生
说过:“大学者，非有大楼之谓也，有大师之谓也。”［22］国学文化几乎涵盖中国传统文化的精髓，只
有通过严格的学术训练与培养，成为真正学有所长的专门人才甚至一流学者，才能够作为国学教
育的合格师资，真正传道授业解惑，在承传国学文化中发挥应有的积极作用。
(三)人文融合的方向:学生文化自信的再培养
培养继承国学传统的新生代人才是高等教育与国学融合的首要目标。在经济全球化、文化
多元化的背景下，培养具有民族精神的人才显得尤为迫切。梁启超先生说过:“故吾所谓新民
者，必非如心醉西风者流，蔑弃吾数千年之道德学术风俗，以求伍于他人;亦非如墨守故纸者流，
谓仅抱此数千年之道德学术风俗，遂足以立于大地也。”［23］今日我们回头再来看“新民说”，抛开
作者所处的时代与阶级不谈，百年前梁任公已然提出了一个文化价值和文化自信的重大问题。
当代青年若能认识到自己民族文化的独特性、优越性，进而认同自己的民族文化和民族身份，将
会对传承国学产生更强的使命感与责任感。国学教育是有神圣性的，虽然可以用寓教于乐的方
式，但是国民需要通过庄严地学习，理解自己的文化精神传统［24］。那么如何将弘扬国学与培养
文化自信更好地结合起来呢?通过高等教育与国学相融合是一个非常重要的途径。文化传承并
不是简简单单的知识传递，而是一个文化再选择、再加工、再创新的过程，如此才能构建起深广的
文化根基，强大的民族自信。国学大师陈寅恪曾在《吾国学术之现状及清华之职责》一文中提
出，中国学术“实系吾民族精神上生死一大事”，大学应为中国学术之独立和复兴而尽职尽责，虽
然清华大学为全国所最属望，职责更重，但“全国大学皆有责焉”［25］。
想要培养当代大学生对国学的文化自信，激发他们对国学的文化自觉就是这项工作的前提
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与基础。文化自觉即共同生活在一定文化中的人群，明确文化的“来龙去脉”，并对其有认同感
和归属感。更高层次的文化自觉则要求对文化的反思与再创新。文化自觉要求社会成员对自身
文化有一个准确的定位和对未来趋势的预判，只靠表面了解是达不到文化自觉要求的。文化自
觉也不能仅靠简单文化体验，它需要对文化的追根溯源才能逐渐形成。大学生文化自觉意识培
养需要社会、学校和当代大学生个体的合力而为之，通过加强优秀传统文化教育，培养大学生民
族认同感，从而在世界多元文化格局中，为社会主义文化强国的建立，民族复兴之中国梦的实现
做出自己的贡献［26］。
文化自信最终的实践指向是现代人的精神塑造，是要让每一个中国人，尤其是最有希望的年
轻一代走在世界中充满自信，从内心深处树立起对中国文化的认同感和自豪感［27］。为适应经济
新常态，世界各国之间的实力较量已逐渐聚焦于软实力的比拼，加强国学教育是增强民族软实力的
必然选择，而提升大学生的文化自信则是最为关键的一步。因此，我们应更加全面准确地认识到国
学与高等教育融合的时代意义，从而自觉引领文化风潮，强化高等教育的责任担当和使命意识。
四、结 语
国学作为源远流长的中华民族五千年历史长河的精神与文化积淀，包含了哲学、文学、史学、
宗教学、礼俗学、考据学、伦理学以及中医学、农学、术数、地理、政治、经济及书画、音乐、建筑等诸
多学问，其涉及范围之广，是现代西方学科分类体系无法覆盖的。因此，要将国学教育的作用最
大化，其基础无疑是做好多学科的融合工作，做到中西融合、古今贯通，不断吐故纳新、推陈出新，
满足时代发展的新要求。而推动国学教育的人文融合，提升大学生的道德品质和人格素养则是
国学教育的终极目标。高等教育与国学的三重融合具有不可替代的价值与教育意义，对于教育
实践者来说，真正的国学与高等教育的融合是“道路阻且长”。如何实现高等教育的育人目标，
如何在学科的交叉融合中让国学发扬光大，如何在古今中西文化的交融对比中彰显国学独特的
民族品性，这些工作都需要我们秉持“君子以自强不息”的坚定信念和一代一代的长期努力。
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The Triple Fusion of Sinology in Higher Education
LUAN Ze
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:As the most dynamic cultural trend in contemporary education and the classical school
that exudes long－ lasting historical charm，the development of Sinology has achieved unprecedented
achievements． Through a rational reflection on the learning system of Sinology，a deeper understanding
was obtained on the guiding role that Sinology has played in higher education． Only by promoting the
fusion of disciplines and consolidating the basic role of Sinology education，and possessing a thorough-
going perspective of integration of Chinese and Western cultures and erasing the barriers between
higher education and Chinese culture，can we achieve the ultimate goal of integrating humanistic
education with Chinese culture so as to promote the generation of college students’cultural awareness．
Key words:Sinology;higher education;cultural confidence;cultural consciousness
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